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Rezumat
A fost utilizată spectroscopia RMN pentru analiza calitativă a Izohidrafuralului. Caracteristicile analitice 
ale spectrului de rezonanţă magnetică nucleară 1H protonică 13C carbonică confi rmă structura substanţei. Me-
toda poate fi  utilizată pentru identifi carea Izohidrafuralului-en gross. 
Summary
The NMR spectroscopy for Izohidrafural qualitative analysis was used. The analytical magnetical rezo-
nance sygnals of spectra made in 1H and 13C confi rm the structure of active substance. The method can be used 
for identifi cation of Izohidrafuralul-en gross.
SPECTROSCOPIA DE MASĂ A BENZITURONULUI
ŞI A METIFERONULUI
Iurie Tihon, asistent universitar, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Introducere
Masspectrometria (MS) este o metodă analitică, ce include tehnici  de înaltă performanţă  pen-
tru crearea ionilor în stare gazoasă, prin fragmentarea moleculelor  sub acţiunea unor energii mari 
(100eV) şi separarea lor conform masei moleculare în raport cu  sarcina (m/z) pe care o posedă, 
precum şi măsurarea abundenţei speciilor ionice formate (Robinson W. James, 2007). Actualmente, 
metoda masspectrometrică se consideră una dintre cele mai rapide metode instrumentale de analiză, 
ce permite identifi carea segemetelor moleculare cu sarcini pozitive, prezente în structura compuşilor 
organici cu mase moleculare de ordinul miilor. Metoda permite determinarea cantitativă a speciilor 
analitice în  regiunea de concentraţie de la ppt (părţi pe trilion) pînă la ppm (părţi pe million). Rezul-
tatele analizelor sunt stocate în baza de date (Data acquisition) în fracţii de secunde (Bojiţă Marius, 
2003). Dar cea mai mare performanţă a metodei masspectrometrice este că aceasta permite identifi -
carea şi determinarea cantitativă a diferitor specii de natură organică sau neorganică în amestecuri, 
fără separare preventivă.
Tehnica de fragmentare a moleculei condiţionează sensibilitatea şi varietatea metodei masspec-
trometrice. Scindarea moleculară se produce în condiţia când specia analitică acumulează cantităţi 
mari de energie, este transformată în stare gazoasă şi acumulată în camera de ionizare unde se petrece 
fragmentarea. În rezultatul acestui proces, se formează radicali, ioni radicali şi molecule neutere. 
Toate fragmentele care se formează se vor lua în consideraţie la reconstituirea structurii moleculare. 
Informaţia analitică care se utilizează la discifrarea spectrelor este raportul dintre masă şi sarcină, 
simbolizat prin m/z, unde m reprezintă unităţi convenţionale din masa fragmentului, iar z-numărul 
de sarcini ale ionului analizat. În majoritatea tehnicilor masspectrometrice,  speciile analitice vor fi  
scindate în aşa fel, ca sarcina ionului să fi e +1, pentru a facilita  procedura de fi ltrare (cu ajutorul lenti-
lelor de separare) a curentului ionic, care poartă în sine informaţia analitică de bază. Ulterior curentul 
de ioni va fi  direcţionat într-un analizator de masă, care va separa speciile de ioni conform maselor 
moleculare.  Reprezentarea grafi că a dependenţei abundenţei (în %) speciei analitice de m/z formează 
spectrul masspectrometric (Robinson W. James, 2007).
Materiale şi metode
La identifi carea Benzituronului şi Metiferonului, substanţe din grupul derivaţilor izotioureici, 
s-au luat în consideraţie masele lor moleculare. Fragmentarea ionilor s-a produs prin ionizare chimi-
că. Ionizarea chimică este o metodă mai blândă  de obţinere a ionilor cu  sarcină pozitivă, deoarece 
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fragmentarea  speciilor analitice  este mult mai mică, ca rezultat al utilizării energiilor mici. Ionul 
molecular care se formează în camera de ionizare este mult mai abundent şi deseori se reprezintă pe 
spectru ca unul integru; aceasta permite identifi carea rapidă a masei lui moleculare. Spectrele au fost 
înregistrate la  Agilent 6500 Series Accurate-Mass Quadrupole- MS.
Tehnica de lucru: soluţia apoasă a substanţei analizate se injectează, iar trecerea în camera de io-
nizare se asigură datorită presiunii de 60 Pa; apa este scoasă ulterior prin evaporare, iar substanţa este 
supusă atacului cu gaz reactiv (metan ) în camera de ionizare. Presiunea în camera de ionizare chimi-
că este de câteva sute de ori mai mare decât în cazul ionizării prin impact electronic, ceea ce asigură 
coliziunea dintre moleculele analizate şi ionii gazului reactant. Ca rezultat al coliziunii şi a asigurării 
presiunii prin vid, amestecul dintre substanţa analizată şi gazul reactant vor fi  supuse bombardamen-
tului electronic. Excesul de gaz, care are o concentraţie de 10000 de ori mai mare decât substanţa 
analizată, va fi  atacat de un fl ux de electroni, care va produce fragmentarea moleculelor metanului. 
Ionii care se formează din metan reacţionează cu moleculele neionizate ale acestui gaz, generând o 
plasmă cu conţinut de ioni reactivi. Ionizarea moleculelor substanţei analizate se va produce indirect, 
prin coliziune cu ionii moleculari ai metanului şi prin transfer de protoni.
Rezultate, discuţii
Ionizarea chimică a  Benzituronului şi a Metiferonului 
La ionizarea chimică a Benzituronului şi a Metiferonului s-a observat o scindare mai mică a in-
tegrităţii moleculare, deoarece această tehnică foloseşte energii mult mai mici ca în cazul tehnicii de 
ionizare cu impact electronic. Din spectrul de mai jos se observă prezenţa picurilor de intensitate la 
diferite valori ale m/z. În cazul Benzituronului, primul pic este în regiunea 167,2 unităţi convenţionale 
de masă (u.c.m.), ceea ce corespunde bazei de Benzituron cu un proton de hidrogen [M -36]+ H+, fără 
acidul clorhidric, prezent şi el în moleculă. Coliziunea dintre speciile ionice CH5
+ sau C2H5
+ cu mole-
cula Benzituronului cauzează ionizarea ei prin transfer de proton de la gazul reactant metan, care se 
prezintă în reacţie ca acid Bronsted. Aceste entităţi moleculare sunt demonstrate prin prezenţa picului 



























Figura 1.  Spectrul de masă al Benzituronului obţinut prin ionizare chimică
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Picul cu valoarea m/z = 201,67 corespunde entităţii [M- H+], care rezultă în urma transferului 














Ultimul pic,  cu valoarea m/z  231,7 u.c.m., mai puţin intensă, reprezintă complexul structural 
M+29, care poate fi  descifrat prin [M+C2H5]
+ şi este, de fapt, un compus de adiţie a ionilor gazului 











Interpretarea spectrului de masă al Metiferonului 
Apartenenţa Metiferonului la clasa de săruri  organice poate fi  uşor demonstrată prin analiza 
spectrului de masă, care în regiunea m/z = 91 u.c.m. atestă un pic de intensitate medie, care aparţine 




























Figura 2.  Spectrul de masă al Metiferonului obţinut prin ionizare chimică
Segmentul dimetoxifosforic aparţine picului de intensitate medie, cu valoarea m/z =127 u.c.m. 
Cel mai înalt pic din spectrul de masă al  Metiferonului  la 217 u.c.m.  corespunde masei mo-
























Penultimul pic, cu valoarea maximă m/z 247,1 u.c.m., de intensitate mai mică,  corespunde 
M+29, care poate fi  descifrat prin [M+C2H5]
+ şi este un compus de adiţie a ionilor gazului reactiv metan 
























Spectrele de masă reprezentate prin raportul dintre masă şi sarcină, obţinute prin tehnica de 
ionizare chimică, separate cu ajutorul analizatorului  fi ltru cuadrupol, au fost utilizate pentru analiza 
structurală a Benzituronului şi a Metiferonului.
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Rezumat
A fost utilizată tehnica de fragmentare a moleculelor de Benzituron şi Metiferon prin ionizare chimică. Pe 
baza liniilor masspectrale (m/z), au fost identifi cate grupele funcţionale, fragmentele structurale care constituie 
structura chimică moleculară a Benzituronului şi a Metiferonului. Speciile de ioni fragmentaţi au fost separate 
cu ajutorul  masanalizatorului  de fi ltru cuadrupol.
Summary
Chemical ionization techniques were used in order to break down the molecules of Benzituron and Me-
tiferon. Analytical mass-spectral lines (m/z) were used as signals to identify functional groups which made up 
the molecular chemical structures of Benzituron and Metiferon. As mass-analyzer was used Quadrupole Ion 
Filter (QIF)
ASPECTE GENETICE ALE CANCERULUI TIROIDIAN
NONMEDULAR FAMILIAL
Rodica Mândruţă, dr. în medicină, IMSP Institutul Oncologic
Studiile genetice, epidemiologice şi experimentale sugerează că apariţia cancerului tiroidian 
nonmedular familial (CTNMF) este rezultatul interacţiunii complexe dintre factorii de mediu şi 
susceptibilitatea genetică. Eforturile de identifi care a cauzelor şi măsurilor de prevenire au condus 
la ipoteza că CTNMF este o entitate clinică unică. Majoritatea studiilor arată că CTNMF decurge 
ca o boală mult mai agresivă decât cazurile sporadice, cu rate înalte ale tumorilor multicentrice, 
metastaze în nodulii limfatici, invazie extratirioidiană şi o supravieţuire mai scurtă până la reveni-
rea bolii [1,2,3].
În medie, 5% din cancerele tiroidiene nonmedulare sunt ereditare. Cancerul tiroidian ereditar 
nonmedular se poate întâlni ca un component minor al sindroamelor de cancer familial (polipoză 
familială adenomatoasă, sindromul Gardner, boala Cowden, complexul Carney, tip 1, sindromul Wer-
ner şi neoplazia renală papilară) sau ca trăsătură primară (cancerul tiroidian nonmedular familial 
(CTNMF) [1,2].
Cancerul tiroidian familial este o dereglare genetică care se desfăşoară ca un proces evolutiv. 
În acceptul actual, termenul de boală genetică defi neşte entităţile nosologice, în al căror determinism 
intervin alterări cantitative sau calitative ale informaţiei genetice. Acest fapt nu reprezintă un criteriu 
limitativ, deoarece sunt considerate boli genetice şi afecţiunile cauzate de modifi cări ale ADN-ului 
din celulele somatice, dacă acestea sunt permanente şi se transmit de la o generatţie celulară la alta 
(modifi cări mutaţionale).
În formele sporadice leziunea genetică iniţială apare spontan sau indusă de agenţi din mediu în 
genomul unei singure celule stem, care dobândeste, astfel, avantaj proliferativ faţă de celulele încon-
juratoare. Se constituie o clonă, adică o populaţie celulară, în care toate celulele au aceeaşi constituţie 
